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F e l h i v á s
a z  É p í t ő i p a r i  é s  K ö z le k e d é s i  M űszaki Egyetem és 
a  B u d a p e s t i  M űszaki Egyetem 
h a l l g a t ó i h o z !
A k é t  egyetem  t a n á c s a  örömmel ü d v ö z l i  a z  eg y e tem i i f j ú s á g  
m egm ozdulását és  h e ly e s  k e z d e m é n y e z é sé t ,  m e l l y e l  a  k é t  egyetem  t a ­
n á c s a ,  t a n á r i  k a r a ,  o k ta tó s z e m é ly z e te  é s  d o lg o z ó i  t e l j e s  m értékben  
e g y e t é r t .
Örömmel v e t t e k  r é s z t  a z  egyetem  o k t a t ó i  az u t ó b b i  napok i f ­
j ú s á g i  g y ű l é s e i n  és  e g y e t é r t e t t e k  jo g o s  k ö v e t e l é s e i k k e l ,  s ő t  a?  azok 
k i v i v á s á r a  i r á n y u l ó  t ö r e k v é s e i t  a  legm esszebbm enően t á m o g a t j á k .
Tudomásunkra j u t o t t ,  hogy e g y e tem ein k  i f j ú s á g a  ma d é lu t á n  
e g y e te m ü n k tő l  a  Bem sz o b o rh o z  ü n n e p é ly e s  f e l v o n u l á s s a l  ó h a j t j a  e g y ü t t ­
é r z é s é t  k i f e j e z n i  a l e n g y e l  nép t ö r e k v é s e i v e l  é s  ennek  j e l é ü l  meg 
ó h a j t j á k  k o s z o ru z n i  a  nagy s z a b a d s á g h ő s ,  a  l e g e n d á s  Bem tá b o rn o k  
s z o b r á t .
A k é t  egyetem  t a n á c s a  a zo n b an , t e k i n t e t t e l  e s e t l e g  c s a t l a ­
kozó töm egekre  a g g á ly o sn a k  l á t j a  az  i f j ú s á g  u t c a i  f e l v o n u l á s á t ,  mely 
a lk a lm a t  ad  a r r a ,  hogy a h a l l g a t ó s á g  s o r a i b a  b e fu ra k o d ó  ren d b o n tó  
elem ek s a j á t  c é l j a i k r a  h a s z n á l j á k  k i  a z  i f j ú s á g  sz ép e n  ne g in d u ló  moz­
g a lm á t  é s  e s e t l e g e s  r e n d b o n t á s s a l  v e s z é l y e z t e t v e  l á t j a  ennek a  moz­
galomnak a  s i k e r é t .  A s z e g e d i  p é ld a  i s  m u t a t j a ,  hogy komoly eredm énye­
k e t  l e h e t  e l é r n i  m inden u t c a i  t ü n t e t é s  n é l k ü l  i s .
Ha az i f j ú s á g  m égis úgy d ö n te n e ,  hogy a f e n t i  m eggondolások 
e l l e n é r e  i s  f e l v o n u l ,  a k é t  egyetem t a n á c s a  k é r i  az  i f j ú s á g o t ,  hogy 
ő r i z z e  meg n y u g a lm á t ,  t a r t ó z k o d j é k  m inden hangos .m e g n y i l a tk o z á s tó l  
é s  r e n d b o n t á s t ó l ,  a  legnagyobb  r e n d b e n ,  f e g y e lm e z e t t e n  v o n u l jo n  f e l  
és  k o sz o ru z z a  meg az  em lékm űvet.
B u d a p e s t ,  19 56. o k tó b e r  23.
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